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actividades internacionales 
congreso internacional de automática 
Organizado por el Instituto de Electricidad y Automática y patrocinado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas y varias entidades industriales españolas y extranjeras, 
se va a celebrar en Madrid, del 13 al 18 de octubre, un Congreso Internacional de Automá-
tica. Preside la Junta del Congreso el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes, y es de señalar 
la importante ayuda económica de la casa norteamericana Remington Rand. 
Las materias previstas para las diferentes sesiones del Congreso son: 
1) Automatismos lineales y no lineales. 
2) Teoría de la conmutación. 
3) Investigación y desarrollo de Calculadoras Electrónicas. 
4) Nuevos elementos de las Calculadoras Electrónicas. 
5) Técnicas para el proyecto lógico de Calculadoras Electrónicas. 
6) Máquinas herramientas con mando Numérico y Analógico. 
7) Automatización de Plantas Industriales. 
8) Elaboración automática de datos. 
9) Máquinas traductoras de idiomas. 
10) Aspectos humanos y económicos de la Automática. 
La Comisión Organizadora ha invitado a los más relevantes científicos extranjeros en cada 
una de las materias a tratar para que den conferencias de sus especialidades, siendo ya mu-
chas las aceptaciones recibidas, destacándose nombres tan prestigiosos como los de los pro-
fesores Aiken, Goldstine, Wilkes, Walter, Raymond, Broida, Marino, Tomovich, Nowacki y 
van Wijngaarden, entre otros muchos. 
También son numerosos los Organismos oficiales y las Entidades particulares que han pro-
metido colaborar en el Congreso: Marconi Española, S. A.; la Société d'Electronique et Auto-
matisme (S. E. A.); Hispano Olivetti, S. A., son algunos de los nombres de la larga lista de 
Sociedades inscritas. 
Los derechos de inscripción para la asistencia a este Congreso se han fijado en 200 pesetas 
para los particulares y en 1.000 pesetas para las Sociedades o sus representantes. Las per-
sonas que hayan demostrado interés por este Congreso irán recibiendo información a partir 
de esta fecha, y el programa oficial en el momento oportuno. 
El importe de los derechos de inscripción deberá ingresarse en la cuenta corriente "Con-
greso Internacional de Automática" en el Banco Atlántico, de Madrid. Las Sociedades y los 
Organismos oficiales inscritos podrán enviar tres representantes al Congreso, los cuales dis-
frutarán de los mismos derechos que los congresistas a título personal. 
Toda la correspondencia deberá dirigirse a: 
Prof. J. García Santesmases. 
Presidente de la Comisión Organizadora. 
Instituto de Electricidad y Automática. 
Facultad de Ciencias. 
Ciudad Universitaria. 
MADRID. 
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